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Depuis longtemps notre système de 
protection de la jeunesse est en 
discussion. L’histoire illustre que 
la protection de la jeunesse en 
Belgique est un domaine social 
marqué par des réformes constantes, 
des propositions de réformes et par 
un débat continu sur ces réformes. 
Après bientôt 30 ans de critique, de 
discussions sur les modèles, de 
commissions nationales, de groupes 
de travail, de propositions et 
projets de loi divers,  la 
protection de la jeunesse belge 
n’est toujours pas fondamentalement 
réformée bien qu’une réforme soit en 
cours d’examen. Aujourd’hui un 
nouveau projet de loi est déposé par 
la Ministre de la justice Onkelinx.  
A l’aube du XXIè siècle, après tant 
de débats sur cette réforme, une 
série de questions restent posées: 
Quelle forme de réaction sociale au 
comportement délinquant des jeunes 
serait souhaitable ? Pourquoi 
finalement une réforme ? Quels sont 
les arguments tant scientifiques que 
sociaux principaux ? Quelles sont les 
pistes de réforme nécessaires et 
pourquoi ? 
Le groupe “Quartier Latin” composé 
de criminologues intéressés aux 
questions de jeunesse des 
différentes universités du pays a 
organisé de nombreux séminaires au 
cours de l’année écoulée autour de 
ces questions fondamentales.  
Le fruit de ces travaux est présenté 
dans un livre-débat qui constitue 
l’amorce de la journée d’étude. 
Cette journée veut également 
permettre le dialogue et offrir un 
espace de discussion à propos du 
projet de réforme déposé par la 
Ministre de la justice Onkelinx. 
Durant cette journée d’étude bilingue la 
traduction simultanée est prévue 
 
 
 
-Programme- 
 
9.00  Accueil  
9.30  Introduction 
 
I. DELINQUANCE DES JEUNES ET JUSTICE: UNE 
IMAGE CHIFFREE  
 
10.00 Ch.VANNESTE et collaborateurs 
(INCC): Pour une histoire 
chiffrée de quarante années de 
protection de la jeunesse 
 
10.20 Pause café 
 
II. L’ENFERMEMENT PROTECTIONNEL 
 
10.40 D.DE FRAENE(ULB)& C.BROLET(VUB): 
Institutions et pratiques 
d’enfermement des mineurs en 
Belgique  
 
11.00 Panel :  
• B.VAN KEIRSBILCK (SERVICE DROIT DES 
JEUNES): Droits des mineurs privés 
de liberté 
• Y.HACHEM SAMII (ULB): Les jeunes et 
les IPPJ  
• MEVR. J.DANCKAERTS(Jeugdrechter 
Mechelen): Visie van de 
jeugdrechter  
 
11.30 Questions et débat 
 
12.00 DÉJEUNER SANDWICHES (SUR PLACE)  
 
III. Formes alternatives de la 
justice des mineurs 
13.00 I.DELENS-RAVIER& C.VANDRESSE(PAI-
UCL): La réforme de la 
protection de la jeunesse: 
quelles alternatives? 
13.20 Panel:  
• D.VAN DOOSSELAERE (ULG): La 
médiation auteur mineur-victime 
• L.RION (Parquet Verviers): Le 
service de réaction rapide 
• I.VAN FRAECHEM (KUL): Herstel-
gericht groepsoverleg 
 
13.50 Questions et débat 
 
14.20: Pause café  
 
IV. SPECIFICITE ET LIMITES DE LA JUSTICE 
DES MINEURS 
14.40  J.CHRISTIAENS (UGent-VUB): 
Bridges over troubled water: 
vragen bij de specificiteit en 
de grenzen van de 
jeugdbescherming. 
 
15.00 Panel:  
• C.VAN DIJK (VUB): De 
uithandengeving 
• A.LEMONNE (INCC): La position de 
la victime 
• M. J.BOUCQUEY(Juge de la Jeunesse 
Bruxelles): Imperméabilité des 
jeunes ou inadéquation des 
services? 
 
15.30 Questions et débat  
 
V. Jeunes et société 
16.00 C.NAGELS(ULB): La jeunesse: 
enjeux sociaux et politiques 
d’une catégorie floue 
 
16.30 Conclusion  
